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ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA
KOPERASI WANITA KELUARGA SAKINAH
GLAGAH WARU UNDAAN KUDUS
Permulaan  xiv, isi 76, Tabel 22 , Gambar 2
Dengan diketahuinya analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas
(profitabilitas) yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat diketahui kinerja
keuangan koperasi tersebut mengalami  rugi atau laba, yang nantinya bagi
koperasi digunakan sebagai pedoman dalam memberikan jumlah besar kecilnya
pinjaman kepada anggotanya dan memenuhi kebutuhan anggotanya.
Berdasarkan latar belakang di atas perumusan masalah yang diambil dalam
penelitian ini adalah (1) bagaimana hasil penilaian laporan keuangan Koperasi
Wanita Keluarga Sakinah Glagah Waru Undaan Kudus selama periode tahun
2009 - 2011?; bagaimana tingkat efisiensi aktifitas keuangan Koperasi Wanita
Keluarga Sakinah Glagah Waru Undaan Kudus selama periode tahun 2009 -
2011?. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) menganalisis laporan keuangan
Koperasi Wanita Keluarga Sakinah Glagah Waru Undaan Kudus selama periode
tahun 2009 – 2011; menganalisis tingkat efisiensi aktifitas keuangan Koperasi
Wanita Keluarga Sakinah Glagah Waru Undaan Kudus selama periode tahun
2009 - 2011?.
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah aktiva
lancar, hutang lancar, total aktiva, total hutang, modal/kekayaan, Sisa Hasil
Usaha. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder.
Pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara, observasi, dan studi pustaka.
Pengolahan data melalui editing dan tabulating. Analisis data menggunakan
analisis kualitatif, kuantitatif dengan analisis likuiditas, analisis solvabilitas, dan
analisis rentabilitas/profitabilitas.
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Dari hasil analisis rasio keuangan dalam penilaian laporan keuangan pada
Koperasi Wanita Keluarga Sakinah Kudus selama periode tiga tahun yaitu tahun
2009 – 2011 diperoleh hasil sebagai berikut ini.
1. Rasio Likuiditas Koperasi Wanita Keluarga Sakinah Kudus ditinjau dari
Current ratio pada tahun 2009 sebesar 153,97%, tahun 2010 yaitu 367,10%
dan tahun 2011 yaitu 174,87% sehingga selama periode tiga tahun tersebut
dalam kategori Efisien (Likuid).
2. Rasio Solvabilitas Koperasi Wanita Keluarga Sakinah Kudus ditinjau dari
Debt to Total Assets Ratio tahun 2009 sebesar 61,57%, tahun 2010 yaitu
25,01% dan tahun 2011 yaitu 29,49% sehingga tahun 2009-2011 dalam
kategori Efisien (Solvabel). Debt to Equity Ratio yang telah berhasil dicapai
tahun 2009 sebesar 215,29%, tahun 2010 yaitu 37,40% dan tahun 2011 yaitu
148,28% sehingga tahun 2009 dan 2011 tersebut dalam kategori tidak efisien,
sedangkan tahun 2010 dalam kategori efisien.
3. Rasio Rentabilitas Koperasi Wanita Keluarga Sakinah Kudus ditinjau dari
Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2009 sebesar 11,37%, tahun 2009 yaitu
34,38% dan tahun 2010 yaitu 12,13% dan tahun 2011 yaitu 23,82% sehingga
dalam kategori efisien (Rendabel). Rentabilitas Ekonomi tahun 2009 sebesar
9,83%, tahun 2010 yaitu 8,11% dan tahun 2011 yaitu 8,75% sehingga selama
tiga tahun terakhir dalam kategori efisien (Rendabel).
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